



藤 沢 桜 子・奥西麻由子・高 橋 　 綾・山 崎 真 一
“Let's Go to See the Plaster Casts!” 
An Exhibition at the Gunma Prefectural Women's University in 2016























































開 催 期 間 平成28年10月17日㈪～28日（金・群馬県民の日）22日㈯・23日㈰・25日㈫を除く、全９日間
開 催 時 間 午前９時～午後５時
開 催 場 所 群馬県立女子大学 実技棟ギャラリー
観  覧  料 無料
主 　 　 催 群馬県立女子大学 文学部美学美術史学科・大学院文学研究科芸術学専攻　藤沢ゼミ（西洋美術史）、奥西ゼミ（アートマネジメント）、高橋ゼミ（デザイン）、山崎ゼミ（絵画）
協 力 高知大学、東京藝術大学、埼玉大学、ホルベイン画材株式会社
後 　 　 援 玉村町
来 場 者 数 230名
チ ラ シ Ａ４版カラー（図１～２）デザイン　デザインゼミ　表面＝竹沢敦美（４年）、裏面＝谷　淳美（３年）
ポ ス タ ー チラシ表面をＡ１版・Ａ２版に拡大
パ ン フ レ ッ ト Ａ４版カラー、観音折（資料１）。来場者に無料配布。閉会後、本学ウェブページなどに掲載。
87（　 ）藤沢・奥西・高橋・山崎：群馬県立女子大学「石膏像を見に行こう！」展の企画と開催
執 筆 者





石上城行　埼玉大学 教育学部 芸術講座 准教授（彫刻）、群馬県立女子大学兼任講師
中村るい　高知大学 教育学部 人文社会系 准教授（美術理論）
野尻浩二　ホルベイン画材株式会社 商品企画室 室長
奥西麻由子　群馬県立女子大学 文学部・大学院文学研究科 准教授（アートマネジメント）
デ ザ イ ン 高橋　綾、竹沢敦美（表紙）
撮 影 高橋　綾（本学石膏像）、山崎真一（石膏デッサン、石膏取り作品）石上城行（石膏取り工程）、大澤伸枝（石膏デッサン風景）
発 行 日 平成28年10月17日（11月16日改訂）
編 集 藤沢桜子
発 行 群馬県立女子大学




加藤公太　東京藝術大学 美術解剖学研究室 非常勤講師、順天堂大学 解剖学・生体構造科学講
座 助手
木本　諒　東京デザイナー学院 非常勤講師
会 場 看 板 デザイン　竹沢敦美（４年）（図26）
会 場 パ ネ ル デザイン　高橋　綾
石膏像ふきだし
プ ロ ジ ェ ク ト
アートマネジメントゼミ
石渡　澪（４年）、伊藤舞実（４年）、中島みなみ（４年）、池田夢子（３年）



























































































































































































































































a. 本学 web サイト 1%














































































































































































13　Frederiksen, R. and Marchand, E. （2010） （eds.) Plaster Casts: Making, Collecting and Displaying from 












and Penny, N. （1981）Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven and 
London, pp.148─151; Bober, P.P and Rubinstein, R. （2010） Renaissance Artists and Antique Sculpture, 
London, Turnhout (2nd ed．）， pp.76─77, ill. 28; Grafton, A．， Most, G.W. and Settis, S. （2010） （eds．) The 













































　　ルーヴル美術館のオリジナル Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae II （1984⎠, Ares/Mars 
22b*
　　ルーヴル美術館の石膏アトリエのロゴ　Rionnet, F.（1996） L’atelier de moulage du musée du 




















　　《聖ジョルジョ》　Web Gallery of Art　http://www.wga.hu/index1.html
11．《メディチ胸像》




　　フィレンツェ、国立バルジェッロ美術館にあるオリジナル　Web Gallery of Art
　　　http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/michelan/1sculptu/2/index.html
13．《モリエール胸像》
　　コメディ・フランセーズ劇場にあるオリジナル　劇場ウェブサイト
　　　http://www.comedie-francaise.fr/la-grange-notice.php?ref=00037587&id=554&p=1
＊接続日は、いずれも2016年10月11日。
１．《ラボルドの頭部》
113（　 ）藤沢・奥西・高橋・山崎：群馬県立女子大学「石膏像を見に行こう！」展の企画と開催
３．《マルス頭像》
２．《マルス胸像》
114（　 ） 群馬県立女子大学紀要　第39号
５．《ヘルメス胸像》
４．《アリアス胸像》
115（　 ）藤沢・奥西・高橋・山崎：群馬県立女子大学「石膏像を見に行こう！」展の企画と開催
７．《サモトラケのニケ》
６．《アポロ胸像》
116（　 ） 群馬県立女子大学紀要　第39号
９．《カラカラ帝胸像》
８．《ミロのヴィーナス半身像》
117（　 ）藤沢・奥西・高橋・山崎：群馬県立女子大学「石膏像を見に行こう！」展の企画と開催
11．《メディチ胸像》
10．《聖ジョルジョ胸像》
118（　 ） 群馬県立女子大学紀要　第39号
13．《モリエール胸像》
12．《ブルータス大胸像》
